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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar mahasiswa Fakultas 
Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 
angkatan 2018 yang dilihat dari Indeks Prestatif Kumulatif (IPK). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesiapan belajar dan kecerdasan emosional 
terhadap hasil belajar mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah survey eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 651 mahasiswa. 
Dengan menggunakan teknik proportionate ramdom sampling diperoleh sampel 
sebanyak 248 mahasiswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kesiapan 
belajar mahasiswa berada pada kategori tinggi dan terdapat pengaruh positif pada 
kesiapan belajar terhadap hasil belajar mahasiswa FPEB UPI Angkatan 2018. (2) 
Kecerdasan emosional berada pada kategori sedang dan terdapat pengaruh positif 
pada kecerdasan emosional terhadap hasil belajar mahasiswa FPEB UPI Angkatan 
2018. 
 
Kata Kunci: Kesiapan Belajar, Kecerdasan Emosional,  Hasil Belajar 
  
Dhea Maulidina Rahayu (1501602) “The Effect of Learning Readiness and 
Emotional Intelligence on Learning Outcomes” (Survey of Students the Faculty 
of Economics and Business Education in Indonesian Education University Class 
of 2018). Under Supervisor I: Prof. Dr. H. Disman, M. S. and Supervisor II: Drs. 
Ani Pinayani MM. 
 
ABSTRACT 
The background of this research is the low learning outcomes of students the 
Faculty of Economics and Business Education in Indonesia Education University 
class of 2018 as seen from the cumulative achievement index. This research aims 
to determine the effect of learning readiness and emotional intelligence on student 
learning outcomes, the method of this research is explanatory survey. The 
population in this research was 651 students. By using a proportionate random 
sampling technique, a sample of 248 students was obtained. The technique of data 
analysis used multiple linear regression analysis. The findings of this research 
indicate the: (1) students’ learning readiness is in the high category and there is a 
positive influence on learning readiness on the learning outcomes of students the 
Faculty of Economics and Business Education in Indonesian Education University 
class of 2018. (2) emotional intelligence is in the medium category and there is 
influence positive on emotional intelligence on the learning outcomes of students 
the Faculty of Economics and Business Education in Indonesian Education 
University class of 2018. 
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Outcomes. 
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